

































































































































































































































































































































希望職業 縁組希望 親近感 利害 一 致













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カー スト問題の社会学としては，このほかに当然マックス・ヴェー バー やF.L.シュー (Hsu)らの見解
にふれる必要があるが，今回は割愛する。なお，近年のカー スト研究のうち手元に保有している文献には，
次のものがある。
Cox,0.C.;Caste,Class&Race--AStudyinSocialDynamics,1948,MonthlyReviewPress.
Mayer,A.C.;Caste&KinshipinCentrallndia---AVillageanditsRegion,1960,Univ.of
CaliforniaPress.
CibaFoundation,editedbyAnthonydeReuckandJ.Knight;Caste&Race,1967,Churcill.
Klass,M.;Caste--TheEmergenceoftheSouthAsianSocialSystem,1980,ISHI.
「不可触民』の生々 しい実情と動向を伝えた体験的レポー トとしては，山際素男『不可触民の道一イン
ド民衆のなかへ』（三一書房，1982年）および渡辺建夫『インド反カー ストの青春』（晶文社，1983年）な
どが，ぜひとも参照されるべきである。
また最近，世界的視野で人種差別の諸相を分析した，磯村英一編『現代世界の差別問題』（世界差別問題
叢書，明石書店，1985年）が出版されたが，これはおそらく日本では最初の本格的かつ総合的な取り組み
であり，その意味で画期的意義をもつ著作といえよう。
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